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LES PARCS N A T U R E L S  
D E  C A T A L O G N E  
LA NÉCESSITÉ, TRES RÉCENTE, DE PROTÉGER EFFICACEMENT 
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE APPARUT POUR LA 
PREMIERE FOIS DANS LES PAYS INDUSTRIELLEMENT LES PLUS 
AVANCÉS. ELLE FUT EN BONNE PARTIE MOTIVÉE PAR LE FAIT 
QUE LE NOUVEAU POINT DE VUE SOUS LEQUEL L'ERE 
INDUSTRIELLE PERMETTAIT D'ENVISAGER LES RELATIONS 
HOMMEINATURE IMPLIQUAIT, POUR L'ENVIRONNEMENT, DES 
ALTÉRATIONS ET DES DANGERS INSOUPCONNÉS JUSQUE-LA. 
M A N U E L  C E R V E R A  S E R V I C E  D E  L ' E N V I R O N N E M E N T .  
D I P U T A C I O  D E  B A R C E L O N E  
O out pays se proposant d'aména- ger de faqon rationnelle son terri- toire et d'utiliser ses ressources 
avec prudence, décidera de protéger une 
partie plus ou moins importante de son 
extension, et d'y faire appliquer des me- 
sures visant a protéger le sol, la faune et la 
flore, a interdire un certain nombre d'acti- 
vités humaines dont les conséquences se- 
raient néfastes, et a encourager, en re- 
vanche, celles dont le but est I'étude, la 
jouissance et le loisir. Ces aires protégées 
sont ce que nous avons I'habitude de dési- 
gner sous le nom de parcs naturels, ou 
autres dénominations synonymes. La véri- 
table sagesse en matiere de gestion de la 
nature consistera a ne pas considérer ces 
aires comme des iles de verdure au milieu 
du désarroi général, mais a les intégrer au 
sein d'une planification globale respec- 
tant I'environnement en tous lieux et en 
tous moments. 
La nécessité, tres récente, de protéger 
efficacement certaines parties du territoire 
apparut pour la premiere fois dans les 
pays industriellement les plus avancés. Elle 
fut en bonne partie motivée par le fait que 
le nouveau point de vue sous lequel I'ere 
industrielle permettait d'envisager les re- 
lations hommehature impliquait, pour 
I'environnement, des altérations et des 
dangers insoupconnés jusque-la. 
En Catalogne, I'attachement pour ces en- 
droits particulierement privilégiés par la 
nature remonte loin, et s'est clairement 
manifesté, entre autres, dans I'excursion- 
nisme d'une pari, ou le nombre considé- 
rable d'adeptes de disciplines telles que la 
géographie et la botanique d'autre part. 
Cela dit, en dépit des quelques tentatives 
et promesses non accomplies pour cer- 
tains parages (Montseny, Garrotxa) da- 
tant du début du siecle, disposer de parcs 
naturels, dans le sens habituel du terme, 
est un fait apparienant a I'histoire tres ré- 
cente. En effet, ce ne fut pas avant 1963 
que la Diputació de Barcelone fit, non 
sans difficultés, les premiers pas sérieux 
dans ce sens, et pas avant le rétablisse- 
ment de la Generalitat et du Parlement 
catalan que put etre mis en place un ré- 
seau relativement vaste d'espaces proté- 
gés. Aussit6t qu'elles furent a meme de le 
faire, nos institutions répondirent de fason 
satisfaisante aux aspirations auxquelles 
les secteurs les plus progressistes du pays 
tendaient depuis longtemps. 
En laissant volontairement de c6té les 
parcs naturels du Pays valencien et des 
iles Baléares qui méritent d'etre étudiés 
séparément, nous avons classé les es- 
paces protégés existants en quatre 
AUTOUR DES GRANDES AGGLOMÉ- 1 RATIONS URBAINES 
St. Lloreng del Munt. Situé entre le Valles 
Occidental et le Bages, ce parc touche 
pratiquement Sabadell et Terrassa. II se 
caractérise par sa configuration géolo- 
gique (ressemblant a celle de Montserrat) 
a base de conglomérats affectés par de 
notables phénomenes d'hydrologie sou- 
terraine ayant entrainés la formation de 
grottes e; de gouffres. II dispose d'un 
centre d'interprétation et d'autres équipe- 
ments. Créé et gestionné par la Diputació 
de Barcelone. 
Le Montseny. C'est le massif le plus élevé 
et étendu de la chaine montagneuse pré- 
littorale catalane, ce qui explique qu'il 
comporte des zones de végétation extra- 
ordinairement variées, allant des forets 
d'yeuse des régions basses aux plaques 
de sapiniere des hauteurs, en passant par 
une splendide zone de hetraies et che- 
naies. Le Montseny a été humanisé avec 
sagesse et pondération depuis de tres 
nombreuses années : le besoin de mainte- 
nir cet équilibre de valeurs fut déterminant 
au moment ou I'Unesco, en 1 978, décida 
' de le déclarer réserve de la biosphere, 
unique en son genre en Catalogne. Créé 
et gestionné par les Diputacions de Barce- 
lone et de Girona, il dispose d'un réseau 
d'équipements (écoles vertes, musées, 
; centres d'accueil, camping, ...). 
Garraf. C'est essentiellement un massif de 
relief karstique - probablement le plus 
important de Catalogne-, fait de 
gouffres, de grottes, de dolines, etc., et 
présentant, par conséquent, une végéta- 
tion pauvre conférant au paysage, surtout 
dans les régions les plus élevées, un as- 
pect de désolation. Au surplus, c'est un 
massif qui a sub¡ toutes sories de dégra- 
dations (carrieres, ordures, installations 
militaires, urbanisations ...). Le fait que la 
Diputació de Barcelone se soit proposée 
d'en faire un parc naturel répond surtout 
au besoin de brotéger la véiétation exis- 
tante (comportant des éléments aussi re- 
marquables que les palmiers les plus sep- 
tentrionaux d1Europe), et d'éviter qu'elle 
soit I'obiet de nouvelles agressions, un peu 
m comme.qui serait chargéde sauvegaider 
> z les restes'vénérables dún chateau partiel- 
.: lement en ruine. II dispose d'un centre 
a 2 d'information. 
Collserola. La ville de Barcelone est batie 
au pied de cette montagne, dont elle oc- m cupe meme une partie du versant sud-est, 
e tandis que Ifautre conserve, sur une bonne 
extension, une dense végétation méditer- 
ranéenne. Ici, plus que nulle part ailleurs, il 
est possible d'apprécier la valeur sociale 
des aires protégées. Créé par I'ancienne 
Corporació Metropolitana, il est actuel- 
lement gestionné par une commission qui 
est sur le point de mettre en marche une 
infrastructure d'accueil et de services. 
ZONES HUMIDES EN BORDURE DE 
MER 
Le delta de I'Ebre. C'est la plus importante 
zone humide des Pays catalans. Outre son 
intéret agricole (huerta et riziere), c'est un 
site privilégié pour ses aspects naturels, en 
particulier pour ses lagunes d'eau douce 
et saumatre constituant un lieu de nidifica- 
tion et de passage de nombreuses es- 
peces d'oiseaux. On y trouve aussi de 
nombreuses populations de batraciens, 
reptiles et poissons; des arbres riverains 
et des ceintures de végétation halophile ; 
de vastes extensions de dunes. Signalons 
également la magnificence du fleuve la 
ou il entre en contact avec la mer. Créé et 
gestionné par la Generalitat de Cata- 
logne, il dispose de centres d'information, 
écomusée, observatoires ornithologiques, 
etc. 
Les marais de I'Emporda. La zone de parc 
est située dans le golfe de Roses, et 
comprend un ensemble de marais (Ilaunes 
dans la terminologie populaire) littoraux 
et quasi littoraux, s'étendant entre les 
tronqons finaux du Muga et du Fluvia. 
C'est également une région riche en oi- 
seaux. Créé par la Parlement catalan, ce 
parc dispose d'un centre d'information, de 
I'escola dels Estanys et d'observatoires 
ornithologiques. 
UN PAYSAGE PLUS QUE SINGULIER ... 
Zone volcanique de la Garrotxa. Dans 
cette contrée, et principalement dans les 
environs dlOlot, se trouve la zone volca- 
nique la plus importante de la péninsule 
ibérique, constituée par quelque quarante 
cones de type strombolien et une ving- 
taine de colonnes basaltiques. La tres 
haute pluviosité (1 100 mm) affectant 
cette région explique que la zone volca- 
nique soit couverte - et protégée - par 
un exubérant manteau végétal, dont font 
partie des endroits aussi exceptionnels 
que la fameuse hetraie de Jorda. Ce parc 
naturel fut créé par disposition Iégale du 
Parlement catalan, et dispose de divers 
équipements a I'intention des visiteun et 
des spécialistes. 
Montserrat. La configuration géomorpho- 
logique de Montserrat est célebre dans le 
monde entier, et a caractérisé une forme 
de relief appelé précisément montserratí. 
Sur ce support, pousse une végétation 
étonnamment vigoureuse, qui fut malheu- 
reusement détruite a 60 p. 100 par I'in- 
cendie de 1986. 11 est inutile de nous 
étendre ici sur les valeurs symboliques de 
cette montagne, valeurs qui sont a I'ori- 
gine du fait qu'elle n'ait jamais été dété- 
riorée. Cependant, en 1950, fut fondée 
une commission destinée a en assurer la 
protection, et qui devait devenir I'organe 
de gestion du parc naturel de Montserrat 
créé par la Generalitat peu apres I'incen- 
die précité. 
LES PYRÉNÉES 
Aigüestortes-Sant Maurici. Ce parc est si- 
tué a la rencontre du val dlAran, du Pal- 
lars et de la Ribagorqa. C'est I'un des pa- 
rages les plus fascinants de la haute mon- 
tagne catalane, dont il présente toutes les 
caractéristiques : neiges presque éter- 
nelles, multitude d'étangs et de cirques la- 
custres, rivieres d'eaux vives alternant 
avec de paisibles méandres (d'ou le parc 
tire son nom dlAigüestortes), beau man- 
teau de coniferes, prairies verdoyantes, 
splendide floraison primavéra!e ... II fut 
créé par IIAdministration de ItEtat espa- 
gnol en 1954, sans toutefois qu'aucune 
mesure effective n'y soit appliquée. Sa 
gestion, un temps controversée, sera vrai- 
semblablement confiée a la Generalitat. II 
dispose de services d'information. 
Cadí-Moixeró. II s'agit du plus important 
systeme des Prépyrénées méridionales, et 
du plus vaste parc existant actuellement 
dans le principat. Entre autres caractéris- 
tiques, il convient de signaler I'escarpe- 
ment de son relief, dont la Pedraforca, 
parage protégé le iouxtant, constitue le 
plus vigoureux exposant. Créé et ges- 
tionné par la Generalitat de Catalogne, il 
dispose de services d'information. 
L'Albera. C'est le nom que reqoit le secteur 
le plus oriental des Pyrénées, avant le cap 
de Creus. Du c6té de I'Emporda, te1 que 
I'établit le décret de fondation de la Gene- 
ralitat, seules sont protégées les aires pré- 
sentant une valeur inestimable quant a la 
flore et a la faune qu'elles abritent. Sur le 
versant nord, sous Iégislation franqaise, se 
trouve la réserve naturelle de la Maqana, 
zone protégée depuis 1973. Elle consiste 
en une splendide hetraie située a une alti- 
tude moyenne (700-900 m), et a quelque 
8 km de la mer en ligne droite. 
Carlit Canigou, Madres. Meme si notre 
article a trait avant tout aux espaces pro- 
tégés dépendant du gouvernement auto- 
nome catalan, nous ne pouvons omettre, 
a I'heure de parler de Pyrénées, ces trois 
massifs d'un indubitable intéret naturel et 
bénéficiant également de mesures de 
protection de la part du gouvernement 
franqais. 
Ceux-ci sont donc les plus importants es- 
paces protégés de Catalogne. Par 
comparaison a la situation d'il y dix ou 
vingt ans, le panorama actuel est tres flat- 
teur, meme s'il reste encore un long che- 
min a parcourir dans ce domaine. Ainsi, il 
conviendrait que soient déclarées parc 
naturel d'autres aires aussi dignes dt6tre 
considérées comme telles; que soient 
évitées certaines malversations affectant 
encore des zones légalement protégées ; 
et que la protection de la nature soit 
dotée d'un budget beaucoup plus impor- 
tant, de faqon a pouvoir mettre sur pied 
I'infrastructure en équipements et le ser- 
vice de surveillance nécessaires. Cepen- 
dant, ie désire conclure en affirrnant qu'il 
est vrai que nous possédons enfin des 
parcs naturels que les citoyens catalans et 
ceux qui visitent notre pays peuvent utili- 
ser comme lieu de connaissance et de dis- 
traction. • 
